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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Pajak 
Daerah yang meliputi Pertumbuhan Pajak Hotel, Pertumbuhan Pajak Restoran, 
Pertumbuhan Pajak Hiburan, Pertumbuhan Pajak Reklame, Pertumbuhan Pajak 
Penerangan Jalan dengan menggunakan rumus rasio pertumbuhan  yang berpengaruh 
secara simultan dan parsial terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset pada tiap Kabupaten dan Kota di D.I.Yogyakarta. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji t untuk parsial dan uji F untuk simultan.  
Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah yang 
meliputi Pertumbuhan Pajak Hotel, Pertumbuhan Pajak Restoran, Pertumbuhan 
Pajak Hiburan, Pertumbuhan Pajak Reklame, Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan 
secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. 
Secara parsial Pertumbuhan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
PAD, Pertumbuhan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan PAD, 
Pertumbuhan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan PAD, 
Pertumbuhan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan PAD, dan 
Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
PAD.  
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